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STUDI LITERATUR TANAMAN KARET KEBO (Ficus elastica) 
BERDASARKAN KANDUNGAN KIMIA DAN AKTIVITAS 
FARMAKOLOGI 
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2443016071 
 
 Ficus merupakan spesies yang kaya akan senyawa polifenol, 
seperti flavonoid yang bersifat antioksidan kuat yang dapat membantu 
dalam pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggali informasi melalui penelitian deskriptif mengenai 
data kandungan kimia dan aktivitas farmakologi dari tanaman Karet kebo 
melalui studi literatur. Proses pengumpulan data dengan menggunakan 
kriteria yang telah ditentukan menghasilkan 661 jurnal dengan kata kunci 
“Chemical Constituent and Pharmacological Activity of Ficus elastica” dan 
“Kandungan Kimia dan Aktivitas Farmakologi Ficus elastica”. Dari jurnal 
yang diseleksi terdapat 29 jurnal yang memenuhi kriteria yang diinginkan. 
Kandungan kimia ditinjau dari 10 jurnal yang terdapat dalam tanaman Karet 
kebo fenolik dan flavonoid serta senyawa murni quercitrin, myricitrin, 
morin, emodin, dan rutin. Aktivitas farmakologi yang yang terdapat dalam 
tanaman Karet kebo antara lain antioksidan, antikoagulan, antibakteri, anti-
preeklampsia dan antimikroba. Pengujian aktivitas antioksidan secara 
kuantitatif  menunjukkan bahwa Ficus elastica bermanfaat sebagai 
antioksidan dimana kandungan flavonoid, fenolik, quercitrin, myricitrin, 
morin dan eleutheroside B. memiliki potensi sebagai antioksidan. 
Kandungan fenolik dan flavonoid memiliki potensi sebagai antikoagulan. 
Kandungan fenolik, dan senyawa seperti emodin, sucrose, morin dan rutin 
memiliki potensi sebagai antibakteri. Ficus elastica dapat digunakan 
sebagai anti-preeklampsia, analisis docking menunjukkan bahwa morin 
adalah potensial agen antihipertensi melalui penghambatan ADRB2. 
Kesimpulan pada tanaman Karet kebo kandungan fenolik dan flavonoid 
dimana memiliki senyawa murni quercitrin, myricitrin, morin, emodin, dan 
rutin yang paling banyak dianalisis sebagai antioksidan dan antibakteri. 
 
Kata kunci : Karet kebo, Ficus elastica, kandungan kimia, aktivitas 









LITERATURE STUDY OF RUBBER FIGS (Ficus elastica) BASED 
ON ITS CHEMICAL CONSTITUENTS AND 
PHARMACOLOGICAL ACTIVITY 
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Ficus is a species that is rich in polyphenol compounds, such as 
flavonoids which are powerful antioxidants that can help in the prevention 
and treatment of various diseases. This study aims to gather information 
through descriptive research regarding data on chemical chemical content 
and pharmacological activity of the Rubber figs through literature studies. 
The process of collecting data using predetermined criteria produced 661 
journals with the keywords "Chemical Constituent and Pharmacological 
Activity of Ficus elastica" and "Chemical Content and Pharmacological 
Activities of Ficus elastica". Of the total journals that were successfully 
selected, there were 29 journals that fullfiled the criteria. Chemical content 
found in Rubber figs are phenolic and flavonoids (quercitrin, myricitrin, 
morine, emodin, and rutin). Ficus elastica have pharmacological potentials 
such as antioxidants, anticoagulants, antibacterials, anti-preeclampsia and 
antimicrobials. Ficus elastica is useful as an antioxidant where of flavonoid, 
phenolic, quercitrin, myricitrin, morin and eleutheroside B. prove to be the 
active compounds. Phenolic and flavonoid content have potential as an 
anticoagulant. Phenolic content such as emodin, sucrose, morin and rutin 
have antibacterial potential. Ficus elastica can be used as an anti-
preeclampsia, docking analysis shows that morin is a potential 
antihypertensive agent through inhibition of ADRB2. In the conclusion, 
phenolic and flavonoid in Ficus elastica (quercitrin, myricitrin, morin, 
emodin, and rutin) have antioxidants and antibacterials activity. 
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